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提高会计信息披露质量是确保证券市场公开 公平 公正的前提之一 高质量的
会计信息披露是证券市场健康发展的重要保障 财政部 中国证监会在制定上市
公司会计信息披露规范方面 做了很多的工作 本文着重对财政部 中国证监会
制定的 1999 年度上市公司会计信息披露规范的效应进行分析  
本文共分三个部分  
第一部分介绍 1999 年度上市公司会计信息披露的最新规范 包括两方面内
容 第一方面是中国证监会发布的 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准




第二部分分析 1999 年度会计信息披露最新规范的效应 以及该最新规范在
执行中存在的问题 该部分首先就计提四项准备的必要性 计提四项准备对上市
公司经营业绩的影响 以及计提四项准备在实际执行中存在的问题作了分析 接
着分别就披露 扣除非经常性损益后的净利润 和 每股经营活动产生的现金流
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前       言 1
 
前      言 
有效的证券市场是建立在信息披露基础上的 健全完善的信息披露制度是确




善 我国证券市场起步较晚 尚不成熟 会计信息披露中存在着一些问题 在证
券市场发展过程中 先后出现了原野事件 长城事件 琼民源 四川红光 东方
锅炉等由于会计信息披露失真或不规范而引发的不良事件 损害了广大投资者的
合法权益 另一方面 对我国证券市场的健康发展也产生了负面影响 规范上市
公司会计信息披露 提高会计信息的真实性 可比性 相关性已经成为证券监管
部门和证券市场众多参与者的广泛共识 证券监管部门 包括财政部 中国证监
会先后颁布了规范上市公司会计信息披露的相关文件  
本文着重对 1999 年度新颁布的上市公司会计信息披露规范产生的效应进行
分析 文章分成三部分 第一部分介绍 1999 年度上市公司会计信息披露的最新
规范 第二部分分析 1999 年度会计信息披露最新规范产生的效应 以及该最新
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第一部分  1999 年度上市公司会计信息披露最新规范 
一  中国证监会发布的 公开发行股票公司信息披露的内容与格式准
则第二号<年度报告的内容与格式> 1999 年修订稿 1中关于上
市公司 1999 年度财务报告披露要求中新增加的内容 
 
1 要求披露 扣除非经常性损益后的净利润  
1999 年报格式中 要求 列示公司本年度实现的利润总额 净利润 扣除
非经常性损益后的净利润2 主营业务利润 其他业务利润 营业利润 投资收
益 补贴收入 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等
价物净增加额 对比 1998 年报格式 1999 年报格式新增加披露 扣除非经常
性损益后的净利润 的要求 上市公司在披露 扣除非经常性损益后的净利润
这一指标时 还应同时说明扣除的项目 涉及的金额 同时 1999 年报格式还
要求披露 扣除非经常性损益后的每股收益  
2 要求披露 每股经营活动产生的现金流量净额  
1999 年报格式中 要求 采用数据列表方式 可以附有图形表 提供截至
报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 包括以下各项 主营业务收入
净利润 总资产 股东权益 不含少数股东权益 每股收益 每股净资产 调
整后的每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 净资产收益率等 对
比 1998 年报格式 1999 年报格式新增加披露 每股经营活动产生的现金流量净
额 的要求  
                                                 
1 以下简称 1999 年报格式  
2非经常性损益是指公司正常经营损益之外的 一次性或偶发性损益 例如资产处置损益 临时性获得的补


















补充规定 要求 公司(无论是境外上市公司 香港上市公司 境内发行
外资股的公司 还是其他上市公司和非上市的股份有限公司)均应按照 股份有
限公司会计制度 中对境外上市公司 香港上市公司 境内发行外资股的公司规
定的提取坏账准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 以及长期投资减值准备




如需变更 应在会计报表附注中说明变更的内容和理由 变更的影响等 根据
此项规定 上市公司在 1999 年度报告中应计提四项准备  
2 关于计提坏账准备的范围 
补充规定 要求 公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款 下同)是
否能够作为一项资产 列示于资产负债表上 应当按照资产的定义予以合理地确
认和计量 计提坏账准备的方法 提取比例等由公司自行确定 但在确定坏账准
备的提取比例时 应当根据公司以往的经验 债务单位的实际财务状况和现金流
量的情况 以及其他相关信息合理地估计 补充规定 同时还规定 对公司的
坏账损失 只能采用备抵法核算 上述新规定对比原有规定新增了以下内容
第一 扩大了计提坏账准备的范围 原规定仅要求对应收账款计提坏账准备 对
其他应收款不要求计提坏账准备 新规定要求对应收账款和其他应收款都计提坏
账准备 第二 明确了坏账准备的核算方法 原规定允许上市公司按 直接转销
法 或 备抵法 核算坏账准备 并且对按 备抵法 核算坏账准备的 允许按
应收账款余额百分比法 核算,即按应收账款余额的 3 5 核算 新规定要
求上市公司必须按 备抵法 核算坏账损失 对于账龄分析法或应收账款余额百
                                                 
3 该通知在 1999 年 10 月 26 日以财会字[1999]35 号文的形式颁布 在本文中简称 补充规定  
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分比法中的计提比例 允许上市公司根据实际情况制定 但这并不意味着上市公
司可以随意制定坏账准备计提比例 补充规定 中 对以下情况规定不能全额
提取坏账准备 1 当年发生的应收款项 以及未到期的应收款项 2 计划对
应收款项进行债务重组 或以其他方式进行重组的 3 与关联方发生的应收款
项 特别是母子公司交易或事项产生的应收款项 4 其他已逾期 但无确凿证
据证明不能收回的应收款项 除非 有确凿证据表明该项应收款项不能收回
或收回的可能性不大外(如债务单位破产 资不抵债 现金流量严重不足 发生
严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的 以及其他足以证明应
收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期 5 年以上)  
3 关于坏账准备的披露 
补充规定 要求 公司除按 股份有限公司会计制度 规定应披露坏账准
备的计提方法等外 还应在会计报表附注中分项披露如下事项 1 本年度全额
计提坏账准备 或计提坏账准备的比例较大的(计提比例一般超过 40 及以上的
下同) 应说明计提的比例以及理由 2 以前年度已全额计提坏账准备 或计提
坏账准备的比例较大的 但在本年度又全额或部分收回的 或通过重组等其他方
式收回的 应说明其原因 原估计计提比例的理由 以及原估计计提比例的合理
性 3 对某些金额较大的应收款项不计提 或计提坏账比例较低(一般为 5 或
低于 5 )的理由 4 本年度实际冲销的应收款项及其理由 其中 实际冲销的
关联交易产生的应收款项应单独披露  
4 关于会计政策5变更的会计处理 
补充规定 要求 公司按本规定变更相关会计政策的 应采用追溯调整法
6 原按应收账款余额的 3 ‰ 5 ‰计提坏账准备的公司 按本规定改为其他计提
方法或仍按应收账款余额百分比法但改变计提比例的 此次作为会计政策变更处
理 其后 如公司再改变坏账准备的计提方法和比例 则作为会计估计7变更处
理 公司的短期投资期末原按成本计价的 按本规定改为成本与市价孰低计价
                                                 
5 会计政策 指企业在会计核算时所遵循的具体原则以及企业所采纳的具体会计处理方法  
6 追溯调整法 指对某项交易或事项变更会计政策时 如同该交易或事项初次发生时就开始采用新的会计
政策 并以此对相关项目进行调整的方法  
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存货原按成本计价的 按本规定改为成本与可变现净值孰低计价 长期投资原来
未计提减值准备 按本规定改为计提减值准备的 一律作为会计政策变更 采用
追溯调整法处理 补充规定 同时要求 按本规定变更会计政策采用追溯调整
法的 其会计处理按 企业会计准则 会计政策 会计估计变更和会计差错更
正 的规定执行 按此项要求 上市公司应按追溯调整法进行有关会计政策变
更的会计处理 将会计政策变更的累积影响数8调整 1999 年度期初留存收益 会
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第二部分   1999 年度新会计信息披露规范的效应分析 
一 计提四项准备对会计信息披露产生的效应 
一 为什么要计提四项准备 
四项准备 即坏账准备 存货跌价准备 短期投资跌价准备和长期投资减
值准备的简称 在会计上 对资产的计价主要采用历史成本原则 当市价低于历
史成本时 资产便有可能发生潜在的损失 根据 对可能的损失予以计提 对可
能的收益不予确认 的稳健原则 会计引进了 准备 的概念 即对可能存在跌
价的资产计提一定数额的跌价准备 据以稳妥地反映企业的财务状况和经营成
果 国际会计准则在 1994 年就要求计提上述 四项准备 而我国在 1992 年颁
布的 企业会计准则 也要求对应收账款计提坏账准备 但当时国家要求计提坏
账准备的比例较低 根本无法真实反映企业的财务状况和经营成果 直到 1998
年财政部才出台 股份有限公司会计制度 要求境外上市公司 香港上市公司
以及境内发行外资股的公司应计提 四项准备 其他上市公司也可参照执行
但并没有明确要求发行 A 股的上市公司计提 四项准备 事实上 是否计提 四
项准备 成为发行 A 股的上市公司与其他类型上市公司在会计处理上的主要区
别之一 1999 年 10 月财政部下发的 补充规定 首次明确要求所有股份有限公
司从 1999 年起均应按照 股份有限公司会计制度 对境外上市公司的要求计提
四项准备 同月 证监会也发文要求上市公司必须计提 四项准备 这说明
























账准备的方法 比例及数额 并将计提基数确定为所有应收项目 在实务中 一
般的国际惯例是 账龄超过 3 年以上的按 100%计提 2 3 年按 50%计提 1 2
年按 25%计提 我国传统的计提坏账准备的做法是采用期末余额百分比法 根据
期末应收账款余额的 3 5 计提坏账准备 考虑到我国的实际情况 在当前
的经济环境中 商业信用还远远不尽如人意 企业之间 公司之间 包括上市公
司之间相互拖欠款项的现象比比皆是 有相当一部分商业应收款项普遍存在着无
法到期足额收回的风险 在此情况下 上述传统的计提方法很难真实地反映上市
公司的财务状况和经营业绩 因此 为了与国际会计惯例接轨 更加真实地确定
上市公司的经营业绩 财政部一改沿用多年却缺乏依据的计提坏账准备的传统做
法 在 补充规定 中明确指出 各上市公司计提坏账准备的方法由上市公司自
行确定 但在确定坏账准备的计提比例时 应当根据上市公司以往的经验 债务
单位的实际财务状况和现金流量等情况 以及其他相关信息合理地估计 此外
补充规定 还规定了以下内容  
1 改变了过去只对应收账款计提坏账准备的做法 把其他应收款增列为
计提坏账准备的基础  
2 为了防止上市公司利用计提坏账准备调节利润 补充规定 列举了必
须全额提取和不能全额提取坏账准备的几种情况  




用而储备的各种有形资产 主要包括商品 产成品 半成品 在产品以及各类原
材料 辅助材料 燃料 包装物 低值易耗品等 它是企业的一项重要资产 在
企业资产总额中占有很大的比重 存货经常处于不断销售 重置 或耗用 重置
































财政部颁布的 补充规定 和 股份有限公司会计制度 要求所有股份有限公司
对短期投资采用成本与市价孰低法计价 即企业应在期末将股票 债券等短期投
资的市价与其成本进行比较 如市价低于成本的 按其差额计提短期投资跌价准




账面价值的差额作为长期投资减值准备 同时减少损益表的投资收益  
总之 财政部在 1999 年颁布的 补充规定 主要目的是为了克服上市公司
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新增对短期投资跌价准备 长期投资减值准备 存货跌价准备的计提要求 要求
上市公司执行较为稳健的会计政策 有利于真实反映上市公司的资产质量 及时
消化风险 提高上市公司会计信息披露质量  
二 四项准备出台的背景 
为了使我国的会计规范逐步与国际惯例接轨 减少我国公司到境外筹资的成
本 同时为了规范股份有限公司的会计处理 1998 年 1 月 1 日开始实施 股份
有限公司会计制度 该制度对有关资产损失的核算采用了按不同上市地公司分
别处理的方法 即境外上市公司 香港上市公司 境内发行外资股的公司 简称
境外上市公司 其坏账准备的提取比例和方法由公司自行确定 并要求计提
短期投资跌价准备 长期投资减值准备 存货按成本与可变现净值孰低计价 而
对国内上市公司 则允许选择是否按 股份有限公司会计制度 中对境外上市公
司的规定计提相关的资产损失准备 可见 国内上市公司可提 也可不提相关资
产的损失准备  
从 1998 年度上市公司披露的年报看 只有少部份公司选择了与境外上市公
司相同的会计政策 计提了存货 投资等损失准备 并对应收账款按概率计算可
能产生的坏账比率提取了坏账准备 但大多数的上市公司并没有做这样的选择
而是仍按照传统的应收账款余额百分比法 对应收账款余额按 3 5 计提坏
账准备 有些公司甚至仍沿用直接转销法核算坏账损失 对其他资产计提损失准
备的更在少数 因此 从实际情况来看 大部份国内上市公司并没有遵循稳健的
会计政策  
除实践的要求外 相关的法律也促成了 补充规定 的出台 九届全国人大
常委会第十二次会议审议通过了 会计法修正案 对会计信息的真实性提出了
非常高的要求 而从我国目前的情况看 股份有限公司资产不实 利润虚增等情
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策 与这项要求的精神并不完全吻合 对其作相应的补充显得非常必要  
因此 财政部在 1999 年出台 补充规定 要求国内上市公司计提四项准备
是非常适时的 这对于完善 股份有限公司会计制度 提高上市公司会计信息
的可比性 保证会计信息的真实可靠具有重要意义  
三 四项准备对会计信息披露产生的效应 
1 四项准备累积影响数对上市公司经营业绩的影响 
本文作者选择 1999 年度沪市上市公司公布的年报作为分析的样本9 在对
1999 年度沪市公布的 476 家上市公司年报中四项准备累积影响数进行统计分析
后可以看出 四项准备的计提对于剔除上市公司的不良资产 挤出上市公司资产
中存在的水分 产生了显著的作用 上述 476 家上市公司 四项准备累积影响合
计数为 123.69 亿元 也就是说 1999 年度会计信息披露规范中仅要求追溯调整
四项准备这一措施 就使沪市上市公司挤掉了 123.69 亿元10的水分 表 1 列示了
累积影响数最大的前 20 家上市公司名单  
通过对四项准备累积影响金额最大的前 20 家上市公司的分析 可以发现
计提各项准备分别对上市公司产生影响  
                                                 
9 样本选择主要考虑两个因素 1 时效性 之所以没有采用 2000 年度财务报告是因为 2000 年度财务报
告的数据要等到2001年4月后才可以收集完全 若考虑上市公司申请延迟披露的情况 时间可能还要推迟
因此 选用最新的 1999 年度的财务报告 2 真实性 这是一个相对的概念 由于年度报告经注册会计师
审计并发表意见 而中报按规定无须经注册会计师审计 除非有送配股等 因此 没有采用 2000 年度中
报的数据 而选择真实程度相对更高的 1999 年度财务报告数据  
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坏账准备 短期投资 存货 长期投资 合计 
600000 浦东银行 312,045,000.00 - - - 312,045,000.00 
600877 中国嘉陵 125,158,267.24 - 139,560,930.65 24,937,222.45 289,656,420.34 




- - - - 271,616,073.82 
600837 PT 农商社12 248,473,939.37 - 19,898,338.70 1,898,175.70 270,270,453.77 
600601 方正科技 241,570,238.38 - 12,515,465.53 13,192,614.64 267,278,318.55 
600639 浦东金桥 - - - - 257,937,524.54 
600678 四川金顶 147,359,126.28 - 405,621.03 73,312,695.10 221,077,442.41 
600833 ST 网点 37,462,988.17 - 72,249,848.52 110,062,250.72 219,775,087.41 
600664 哈药集团 156,979,534.55 - 58,173,848.86 - 215,153,383.41 
600745 康赛集团 177,378,323.05 - 7,394,555.77 - 184,772,878.82 
600853 北满特钢 173,620,076.42 - - - 173,620,076.42 
600638 新黄浦 13,596,212.84 - 143,692,558.55 4,115,717.74 161,404,489.13 
600848 自仪股份 - - - - 150,830,359.26 
600835 上菱电器 150,629,455.82 - - - 150,629,455.82 
600642 申能股份 6,089,120.79 6,021,490.46 - 132,500,000.00 144,610,611.25 
600852 中川国际 10,225,579.20 - 123,383,953.88 10,542,759.10 144,152,292.18 
600622 嘉宝实业 - - - - 133,860,500.97 
600708 东海股份 - - - - 130,112,860.63 
600625 ST 水仙 - - - - 125,299,137.46 
                                                 
11 该公司年报中没有披露各明细项目影响金额 仅披露合计数 表 1 中浦东金桥 600639 自仪股份
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合计          4,097,668,772.68 
1 计提坏账准备的累积影响 
计提坏账准备对存在大量超龄应收账款和其他应收款且回收无望的公司年
报业绩产生了较大的影响 由于 补充规定 将其他应收款也纳入了计提坏账准
备的范围 那些拥有巨额高龄其他应收款的公司 其年报业绩受到了严重影响
如北满特钢 600853 公司变更坏账准备计提方法 该公司原来按账龄分析法
计提坏账准备 计提比例为 账龄 1 年以下 按期末余额 0.5%计提 账龄 1 2
年 按期末余额 3%计提 账龄 2 3 年 按期末余额 4%计提 账龄 3 年以上
按期末余额 5%计提 变更后的计提比例为 账龄 1 年以下 按期末余额 5%计
提 账龄 1 2 年 按期末余额 10%计提 账龄 2 3 年 按期末余额 20%计提
账龄 3 5 年 按期末余额 50%计提 账龄 5 年以上 按期末余额 70%计提 该
公司 1999 年和 1998 年应收款项年末余额巨大 分别达 157,253.49 万元和
123,743.10 万元 见表 2 由于存在巨额高龄应收款项 坏账准备对该公司的累
积影响达 17,362.01 万元  
表 2         北满特钢 600853 应收款项比较分析表         单位 元 
应收账款 
账龄 年初金额 比重 年初坏账准备 年末金额 比重 年末坏账准备 
1 年以内 633,118,778.79 55.83% 31,655,938.94 667,447,634.49 54.86% 33,372,381.73 
1-2 年 164,275,312.98 14.49% 16,427,531.30 159,468,390.05 13.11% 15,946,839.01 
2-3 年 87,230,570.00 7.69% 17,446,114.00 105,329,183.15 8.66% 21,065,836.63 
3 年以上 249,421,209.51 21.99%124,735,207.81 284,304,360.83 23.37%168,304,417.29 
小计 1,134,045,871.28 100%190,264,792.05 1,216,549,568.52 100%238,689,474.66 
其他应收款 
账龄 年初金额 比重 年初坏账准备 年末金额 比重 年末坏账准备 
1 年以内 98,071,650.06 94.86% 4,903,582.50 351,098,219.87 98.63% 259,658.98 
1-2 年 358,974.48 0.35% 35,897.45 153,415.50 0.04% 15,341.55 
2-3 年 74,391.13 0.07% 14,878.23 43,604.29 0.01% 8,720.86 
3 年以上 4,880,104.61 4.72% 2,454,762.75 4,690,105.43 1.32% 2,378,567.96 
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